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786 LIVRES 
STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RE-
SEARCH INSTITUTE World Armaments and 
Disarmaments : SIPRI Yearbook 1982. 
Solna-London, Stockholm International 
Peace Research Institute - Taylor and 
Francis Ltd. , 1982, 559 p. ISBN: 
0-85066-230-3 
Avec cette treizième édition, l'annuaire 
du SiPRl passe sous la responsabilité de M. 
Frank Blackaby, qui a remplacé Frank Barna-
by à la direction de l'institut suédois. Les 
deux hommes continuent néanmoins, comme 
ils l'avaient fait auparavant, à contribuer à la 
rédaction de l'annuaire. 
Comme l'affirme M. Blackaby, l'annuai-
re de 1982 a été préparé en fonction de la 
Deuxième session spéciale des Nations Unies 
sur le désarmement, et veut faire le point sur 
l'état des armements et du contrôle des arme-
ments. Deux des quatres parties de l'ouvrage -
elles en couvrent cependant les quatre-
cinquième - sont donc consacrées aux derniers 
développements en matière d'armements et de 
contrôle des armements. Outre les études ha-
bituelles sur la production d'armements et le 
commerce des armes, on retrouve des chapi-
tres sur l'enrichissement du plutonium au la-
ser, les armes chimiques et biologiques et les 
conséquences de la guerre sur l'environnement 
au Vietnam. La section consacrée au contrôle 
des armements contient entre autres une brève 
description de tous les accords bilatéraux et 
multilatéraux, qui constitue une section de 
référence fort utile. 
Les deux autres parties de l'annuaire de 
1982 portent sur l'Europe et l'Amérique lati-
ne. Les forces nucléaires de théâtre, la bombe 
à neutrons, une éventuelle conférence sur le 
désarmement européen et les propositions des 
pays nordiques en faveur de la création d'une 
zone exempte d'armes nucléaires constituent 
les thèmes retenus pour l'étude de la sécurité 
européenne. La courte section consacrée à 
l'Amérique latine rend compte de la militari-
sation des États latino-américains et des limi-
tes du Traité de Tlatelolco. Enfin, on a ajouté 
cette année aux nombreux tableaux et graphi-
ques qui accompagnent le texte un glossaire 
des termes techniques et une liste des sigles. 
H.G. 
STODDARD, Philip H., CUTHELL, David 
C. et SULLIVAN, Margaret W (Eds.) 
Change and the Muslim World. Syracuse 
(N.Y.), Syracuse University Press, 1981, 
208 p. ISBN: 0-8156-2251-1 
Ce livre fait partie des publications-
symptômes du souci que la révolution iranien-
ne, symbole de « renouveau islamique » a 
provoqué aux Etats-Unis, tels Islam and Deve-
lopment: Religion and Sociopolitical Change 
(1980) édité par John L. Esposito, Militant 
Islam par M. Jansen, Political Islam par Mar-
tin Kramer (1980) ou Islam in the Contempo-
rary World édité par Cyril K. Pullapilly 
(1980). Le livre est composé d'une collection 
de communications présentées au cours d'un 
colloque, « Le Monde de l'Islam du Maroc 
jusqu'en Indonésie » qui a eu lieu à Washing-
ton, D.C. en juin 1980. Le colloque fut cha-
peauté par The Washington Center of the Asia 
Society, The Middle East Institute, The Natio-
nal Committee to honor the Fourteenth Cen-
tennial of Islam and The John Hopkins Uni-
versity School of Advanced International 
Studies et fut financé, au moins en partie, par 
les sociétés Exxon et Texaco. 
Le livre est un autre exemple de la diffi-
culté d'ordonner la matière étudiée, « le mon-
de de l'Islam », car c'est vraiment tout un 
monde. Le critère géographique est en-
trecoupé par les critères thématiques de façon 
que le lecteur obtienne des aperçus ponctuels 
d'un peu partout « de l'Afrique, à travers le 
Moyen-Orient et l'Asie » (p. xiii) et un peu 
sur tout - la politique, l'éducation, la famille, 
les minorités... etc. En fin de compte, le 
lecteur commence avec la phrase, « L'Islam 
est, en même temps, une religion et une façon 
totale de vivre » (p. 1) et finit sa lecture sans 
avoir appris ni comment ni pourquoi cette 
constation serait véridique. 
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Les dix-neuf intervenants représentent un 
éventail de gens intéressés - musulmans (7) et 
non musulmans, femmes (4) et hommes (15), 
des universitaires (10) et des politiciens (5). 
Parmi les intervenants, on retrouve des 
« grands » spécialistes - tels Alexandre K. 
Bennigsen, Elizabeth W. Fernea, Fazlur Rah-
man, John Waterbury. Malgré cela, le livre 
est accessible aux non spécialistes car le lan-
gage utilisé est simple et n'est pas alourdi par 
tous les accoutrements d'un texte savant. 
Cet ouvrage avec ses informations solides 
et ses interprétations équilibrées, permettra au 
lecteur relativement instruit des questions isla-
miques, de parfaire ses connaissances en ce 
domaine. 
Norma SALEM 
Centre for Developing. Area 
Studies, McGill University 
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